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сценографии музыкального театра 
Искусство XX века - явление чрезвычайно противоречивое в историче-
ском процессе эволюции культуры. Двадцатый век представляет собой пере-
ломный пункт, особый рубеж, поскольку именно в этом столетии произошел 
качественный скачок в развитии искусства. Накопленный багаж выразительных 
средств, отразившийся в появлении множества стилей и направлений, вопло-
тился в сложном явлении полистилистики. В настоящий момент невозможно 
выявить какое-либо стабильное художественное направление, присущее дан-
ному времени, стране. Практически исчезло понятие творческой школы, по-
скольку громадный фонд средств выразительности позволяет каждому творцу 
легко выходить за рамки отдельных направлений. Необычайно возросло зна-
чение индивидуальной манеры художника, писателя, композитора и т.д. 
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Всегда можно отличить оригинальное творчество одного от другого, но если 
приступить собственно к анализу художественного произведения, то там все-
гда можно найти элементы стилей и направлений прошлых веков. Это и 
смешение техник письма в живописи, и колористические звучности в музыке, 
и визуальное членение текста в литературе и т.д. 
Полистилистика в искусстве не означает упадка, остановки в развитии. 
Новые технологии, научные открытия и философские идеи позволяют чело-
веку-творцу расширять палитру выразительных средств, по-новому видеть 
окружающий мир и воплощать его в своих произведениях. Помимо влияния 
НТР, в искусстве происходят глубинные процессы, значение которых трудно 
переоценить. С древнейших времен и до наших дней искусство продолжает 
выделять и формировать все новые виды и жанры. Однако в искусстве идет и 
встречный процесс синтеза жанров, объединенный в три сферы: пластических 
искусств, театральных и кинематографических. Синтез жанров является ре-
зультатом развития духовных потребностей человечества. Духовный и душев-
ный мир личности усложнились настолько, что творцу стали тесны рамки сис-
темы художественных средств отдельного вида искусства. Возникает потреб-
ность в восприятии нового типа художественных образов, имеющих сложную 
структуру, воздействующих максимальным количеством граней образа. 
Одним из видов искусства, обладающих мощным эстетическим воздействием 
благодаря синтезу многих систем художественной выразительности, является 
музыкальный театр. Отличие этого вида искусства от драматического заключает-
ся в наличии такого сложного и многогранного явления, как музыка, которая явля-
ется основополагающим компонентом в структуре музыка л ьно-драматического 
произведения, она определяет драматургию и духовный аспект постановки. 
Современный музыкальный театр - явление неоднородное, что обуслов-
лено огромным спектром факторов и феноменов, воздействующих на духов-
ный мир личности. Не говоря уже о музыке, чье значение в театральном ис-
кусстве невозможно переоценить, среди таких феноменов необходимо отме-
тить хореографию; особое психическое состояние, возникающее только в зри-
тельном зале и служащее важным промежуточным эвеном в процессе достиже-
ния катарсиса; режиссуру и т.д. В условиях постиндустриального общества, на-
ходящегося в состоянии негласной информационной войны, всему искусству, в 
целом и музыкальному театру, в частности, жизненно необходима реорганиза-
ция собственных выразительных средств. Общественные потребности вступа-
ют в сложное взаимодействие с искусством, в результате чего меняются сред-
ства выразительности, уходят с исторической сцены одни виды искусств и возни-
кают новые, меняются стили, а вместе с ними духовные ценности, идеалы, по-
требности и т.д. Одним из важнейших средств художественной выразительности 
сценического искусства является сценография, чье влияние на образную сферу 
спектакля необычайно возросло из-за синтеза с другими видами искусства. 
Сценография - это особый вид организации сценического действия, зада-
чей которого является построение пространственного визуального оформле-
ния спектакля. Сценография, наряду с режиссурой, хореографией, музыкой, 
является важным элементом спектакля, еще одним инструментом воздейст-
вия образной сферы произведения на зрителя. 
Способ сценографии, как совокупность приемов режиссерского воплоще-
ния драматического произведения, неотделим от театра и всего искусства в 
целом. Вследствие этого, здесь происходят те же процессы, которые дейст-
вуют во всем искусстве. На сценографию оказывают влияние уровень обще-
ственного сознания, социальные процессы, религиозные, национальные, 
нравственные факторы и т.д. Являясь результатом всех этих сил, сценогра-
фия, в то же время, их показатель. Формы и тематика театральных постано-
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вок отражают развитие человеческого восприятия и мировоззрения. Поэтому 
понимание основных тенденций развития современной сценографии предос-
тавляет нам частичную возможность понять перспективу формирования эсте-
тических ориентаций, человеческих ценностей и мышления. 
Театральные постановки недолговечны. Режиссерские решения, особен-
ности сценографии, хореографии и костюмирования живут, пока существуют 
постановка конкретного произведения, люди, его исполнявшие или видевшие. 
Только видеозапись, телевидение, воспоминания и режиссерские тетради 
дают возможность приобщиться к сценическому искусству мастеров прошло-
го. Существуют традиционные постановки, ставшие классическими. Их худо-
жественная ценность не угасает и по сей день (хореография М. Петипа в ба-
лете П. Чайковского «Лебединое озеро», постановка Ю. Григоровича балета 
«Жизель» и другие). Помимо вербальных и телевизионных источников для 
понимания специфики постановочного решения необходим анализ условий, в 
которых развивается драматическое произведение, в первую очередь, - па-
раметры сценического пространства. Пространственный компонент в театре, 
как и в скульптуре, необычайно важен, поэтому анализ пространственных ус-
ловий, в которых протекает драматическое действие, порой предоставляет 
возможность частично смоделировать сценографию произведения. Театр ан-
тичности давал развернутую горизонталь восприятия, благодаря которой 
действие античного спектакля было ориентировано на три стороны - вперед, 
влево и вправо. Отсутствие задника и приподнятость сцены-помоста уличного 
театра эпохи Средневековья и Возрождения исключали декорации, построе-
ние сложных пространственно-действенных структур на сцене, и требовали от 
постановщика ведения действия таким образом, чтобы внимание зрителя 
могло концентрироваться на отдельном персонаже. Театр современного типа 
предусматривает использование различных видов сценической выразитель-
ности, но и они не перестают усложняться. 
Декорационное оформление спектакля, будь то опера, балет или мюзикл, 
претерпевает ряд изменений. Это связано с усложнением опыта восприятия, 
духовных потребностей общества, В опере слитность сценографии и режис-
серского прочтения произведения рождают целостную атмосферу действия. 
Декорационная основа постановки связана с образной направленностью 
спектакля, его идейным и эстетическим содержанием. Например, мюзиклы, 
имеющие в своем образном фундаменте преобладание развлекательного 
компонента, насыщены разнообразными сценическими эффектами, богатст-
вом красок и форм, отличаются большим арсеналом внешне ярких, часто кон-
трастных образов. И наоборот, в операх - психологических драмах ~ в по-
следнее время обходятся довольно скудным набором средств, которые, не 
акцентируя на себе взгляд зрителя, помогают последнему сосредоточить свое 
внимание на конфликтах человеческих судеб. Так, в Малом театре режиссер 
С. Гаудасинский при постановке оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» в ка-
честве декораций использовал всего две подвижные ширмы, которые меня-
лись в считанные мгновения. В «Паяцах» Л. Леонкавалло (режиссер Ю. Чай-
ка) пролог и эпилог шли на пустой, без кулис и задника сцене, где была видна 
архитектура. Этим достигалось философское обобщение спектакля, мысль, что за 
конкретным сюжетом всегда стоят сокровенные и общечеловеческие проблемы. 
Сущность выбора сценического оформления в современном спектакле 
заключается в том, что декорации, помимо материального обрамления поста-
новки, приобретают символическое значение. Аллегорический подход театра 
эпохи средневековья, барокко и классицизма утратил свою значимость в силу 
достаточно легкой расшифровки иносказательного языка в обрисовке художе-
ственных образов, персонажей и сценографии. Накопленный опыт восприятия 
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художественных явлений, усвоение человечеством богатейшей сокровищни-
цы мировой литературы, а отсюда - как следствие - общий рост культуры, 
привели к тому, что современного зрителя трудно чем-то удивить на сцене, 
тем более в музыкальном театре. Огромный информационный поток, обруши-
вающийся на личность с самого раннего детства, приводит к повышению 
уровня художественного восприятия. Опера, балет - это более консерватив-
ные сценические явления, нежели жанры драматического театра. Жизнен-
ность оперного произведения определяется не условностью декораций и сце-
нической площадки, а музыкальным образом, средствами его воплощения. 
Музыкальная ткань определяет образное содержание спектакля, а контраст-
ное, полярное противопоставление музыки всем остальным элементам сце-
нического действия приводит к идейно-образному разрушению авторского 
замысла. Поэтому сценография и режиссура должны в определенной мере 
соответствовать образному заряду музыкального текста. Однако прямое такое 
соответствие ведет, по мнению современного зрителя, к обеднению произве-
дения, к закреплению в нем идейности и эстетики прошлого [1]. И наоборот, 
чем выше мера условности сюжета, тем вероятнее возможность емких ассо-
циаций, тем благодатнее почва для расширительного толкования пьесы, что 
привлекает внимание современного зрителя [2]. Поэтому насыщение постано-
вок духом современности, преломление сюжета с точки зрения современной 
проблематики, не разрушая при этом образного стержня произведения, явля-
ются одним из важных условий режиссерского решения. Одним из средств 
формирования сценической концепции является декорационное оформление, 
а точнее - декорационный символизм. 
Символ является средством художественной выразительности. Поэтиче-
ское решение символа вызывает у зрителя большое количество ассоциаций, 
усиливает эмоциональное воздействие режиссерской мысли. Только ассо-
циация заставляет зрителя домыслить то, о чем только заявлено, обозначено. 
Виднейший советский режиссер Д. Товстоногов утверждал: «Искусство внешнего 
правдоподобия умирает. Возникает театр другой, поэтической правды, требующий 
максимальной точности, конкретности выразительных средств, несущих огромную 
смысловую нагрузку. Иллюстративность на сцене теряет смысл» [3]. 
В основе символа лежит метафорическое начало, позволяющее режиссеру 
довести решение спектакля до философского обобщения. В оформлении ху-
дожественный образ метафорически проявляется через планировку и конст-
рукцию сценического пространства, детали, свет, их соотношение. Например, 
каждый цвет, присутствующий либо в костюмах, либо в декорационном 
оформлении становится эмоционально и даже ритуально закрепленным, не-
сет определенное психическое состояние или их комплекс, отражающий на-
строения, подоплеку действия отдельных персонажей или группы лиц. 
Вл.И. Немирович-Данченко еще в начале века утверждал мысль о домини-
рующем цвете пьесы, сцены или даже персонажа, эмоциональное состояние 
которого может быть связано с цветом [4]. Интенсивность цвета и смешение 
цветовой палитры могут подарить зрителю миллиарды смысловых нюансов. 
Современный спектакль часто начинается с изощренной визуальной атаки, с 
организации серии зрительных импульсов. Постановщики часто организуют 
ассоциативные связи между декорационной основой и образной драматургией 
спектакля или даже конкретно-действующих персонажей. В балете «Ромео и 
Джульетта» минской постановки балетмейстера Н. Елизарьева, ворота Веро-
ны разрушаются после смерти Меркуцио. Режиссер Э. Пасынков поддерживал 
драматическое развитие оперы Чайковского «Пиковая дама» постепенным 
«омрачнением» цветовой палитры декораций. Синтез живописи и музыки, где 
музыка вызывает зрительный аналог происходящего, послужил основой прин-
ципа «изобразительной режиссуры» в декоративном оформлении спектакля. 
Этим принципом в свое время руководствовались А. Бенуа, И. Рабинович, 
Ю, Анненков и другие [5-7]. 
Символическое отражение образной сферы спектакля часто заключено в изо-
браженном на декорациях. Это и схематические изображения на заднике, фигура 
казака-великана в «Запорожце за Дунаем», ворота Вероны, разрушающиеся со 
смертью героев, чередование слайдов на многочисленных экранах в опере 
Б.А Циммермана и т.д. Символика спектакля порой обнаруживается в принципе 
отбора, использования декорационных деталей, даже когда последние нарочито 
материализованы. Модель парусника почти в полную величину, использованная 
при постановке Свердловским театром балета «Корсар» - является своего рода 
символом той театральности прошлого, когда подлинность и весомая объемность 
предметов усиливали романтическую приподнятость сценической жизни. Режис-
сер ГАБТа Б.А. Покровский в 1989 году, при постановке оперы Н. Римского-
Корсакова «Млада» старался ввести действие в условия подчеркнутой театраль-
ности, вовлечь в игру и оркестр и сцену. Ради этого были использованы старый 
занавес, т.н. «Апполодор», манера постановки балетных эпизодов. Для создания 
атмосферы эпохи русского композитора были в деталях воссозданы убранство 
лож и униформы капельдинеров. Помимо символичности в декорационном 
оформлении необходимо о т м е т ь многозначность декорации, переход значения 
от одного к другому, в зависимости от сюжета (такими являются школьные столы 
в балете «Мальчиш - Кибальчиш» Киевского театра, превращающиеся то в 
подворотню, то в переулки и др.). 
Сценография не может существовать вне режиссуры, грань между ними 
часто невозможно определить. Сценографический рисунок неотделим от ре-
жиссерского. В противном случае образная сфера не подкрепляется визуаль-
ным воплощением, а декорации остаются вне режиссерской и авторской мыс-
ли и приобретают надуманность. 
Сценография и режиссура активно используют средства выразительности 
других видов искусств. В частности, широко применяются приемы кинемато-
графии. В наиболее простом варианте линия кино воплощается в виде экрана 
над сценой, на который проецируются все слова и реплики действующих лиц. 
Это происходит в тех случаях, когда язык оригинала оперы не совпадает с 
языком аудитории. В некоторых спектаклях на экран выводятся определенные 
фрагменты спектакля, имеющие драматургическое или даже символическое 
значение: линия Ротбарта, «Одетта упрекающая» в постановке Натальи Ма-
каровой. В этом случае действие освобождается от длиннот и приобретает 
динамизм. Такие наплывы - воспоминания, видения героев, внезапно сме-
щающие образный акцент сцены, придают своеобразие сюжетам, даже давно 
известным зрительской аудитории. 
Кинематография проникла даже в стиль режиссерского письма. Насытив-
шись открытиями языка кино, зритель волей-неволей поверил, что жизнь на 
подмостках может расчленяться подобно монтажу. Отсюда возникла и цен-
ность каждой секунды спектакля. Даже самые высокие слова перестали иметь 
самостоятельную ценность. Важно стало - в каком действенном или зритель-
ном ряду они произнесены. Иллюстративные картины классических опер ста-
ли приобретать визуальную ценность. 
В целом сценография музыкального, как и драматического театра, чрез-
вычайно усложнилась. Усложнилась настолько, что количественные измене-
ния сценографического письма вышли на новый качественный уровень. Еще 
в начале XX века В.Э. Мейерхольд говорил о студийности в постановке 
каждого нового спектакля. Это касалось не только собственно актерской 
труппы, но и сценического пространства. Стандартная конструкция зала часто 
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перестает удовлетворять сценографические запросы режиссера, вынужденного 
строить спектакль в рамках академической сцены. Это приводит к активной пере-
стройке сценического пространства, как в глубину, так и высоту. Визуальная фор-
ма спектакля либо сужается до нескольких метров, либо приобретает стереоско-
пический (и стереофонический) вид, заполняя весь объем как сцены, так и зри-
тельного зала. Потребность к трансформации пространства привела к изменению 
структуры сценического и зрительского объема. Сто пятьдесят лег назад Р. Ваг-
нер, не довольствуясь традиционными театрами, осуществил постройку Байрейт-
ского театра, созданного исключительно для постановки его оперной тетралогии 
«Кольцо нибелунга». Тогда эта инициатива казалась чудачеством, сейчас она 
никого не удивляет. В настоящее время в Германии, городах Штутгарте, Гамбур-
ге, Берлине, Эссене создано целое кольцо театральных комплексов, выстроен-
ных для постановок всего одной или двух опер, мюзиклов и т.д. Сценическое и 
зрительское пространство полностью, от расположения зрительских рядов до 
технических конструкций сцены, сформировано в зависимости от режиссерского 
видения и трактовки данного произведения. 
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S U M M A R Y 
The article deals with the peculiarities development of modern scenic picture of 
the musical theatre, questions of interaction the art and social requirements. Here 
analysis's such phenomenon's as the symbolism of scenery, principles of cinema in 
creation model of dramatic work and aspects of modern scenic letter. 
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